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Sapanawa, Yanomami, Caingangue 
Brasil banhado em sangue 
 
Brasil banhado em sangue 
Sangue homossexual 
É morte casual! 
 
Brasil banhado em sangue 
Sangue de traveco 
Morta na saída do boteco 
 
Brasil banhado em sangue 
Sangue feminino 
A vítima é o assassino!? 
 
Brasil banhado em sangue 
Sangue de puta 
Por desvio de conduta 
 
Brasil banhado em sangue 
Sangue negro, de preto 
Afinal, são tudo de gangue 
 
Brasil banhado em sangue 
Sangue de pobre 
Tem até polícia que encobre 
 
Brasil banhado em sangue 
Sangue de quilombola 
Também, só sabem pedir esmola 
 
Brasil banhado em sangue 
Rumo ao futuro, ao progresso 
Onde compro meu ingresso? 
 
 
